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248 SERVICE SOCIAL 
Aux refontes annuelles déjà prévues, nous souhaitons à plus long terme la 
production de refontes quinquennales de l'index des sujets (en évitant que de 
telles refontes soient sur microfiches !). Après quelques années, lorsque le 
répertoire aura atteint sa maturité, la diffusion sous forme de disque compact 
ou l'interrogation en direct à partir d'un ordinateur central, pourront être 
envisagées. Même si ce genre de répertoire est amené à recevoir des 
modifications dans le temps, il faudra maintenir une continuité dans cette 
évolution, de façon à ce que l'utilisateur conserve ses habitudes de recherche. 
Des changements trop radicaux dans la structure même de l'instrument sont à 
éviter. 
Étudiants, professeurs, chercheurs, gestionnaires et praticiens ont accès à 
une source d'information unique pour comprendre et suivre l'évolution du 
système québécois de la santé et des services sociaux. De façon plus 
particulière, les intervenants sociaux disposent désormais d'un outil de 
promotion de leurs résultats de recherche sur le bien-être (résultats d'expé-
rimentation, innovations dans la pratique, expériences cliniques, etc.). Cet 
instrument de mise à jour doit leur permettre de devenir non seulement des 
récepteurs d'information mais aussi des émetteurs actifs tout en étant 
conscients que les écrits sur la recherche sociale ont à parcourir un chemin 
beaucoup plus long que les publications de recherche en santé. 
l'Index de la santé et des services sociaux, plus qu'un instrument de 
repérage de l'information, est un véritable maillon d'un réseau documentaire 
québécois sur la santé et le bien-être que tous les organismes sociosanitaires 
du Québec devraient acquérir. 
Gaétan Drolet 
Conseiller à la documentation 
en anthropologie, sociologie 
et service social 
Bibliothèque Université Laval 
Notes 
1
 Peut être consulté sur place à la section « Référence » de la Bibliothèque de 
l'Université Laval (Réf. HV 1 A1645). 
2
 Le Vocabulaire de la documentation, 2e édition, Paris, AFNOR, 1987, définit la 
littérature grise ou souterraine comme suit : document dactylographié ou 
imprimé, produit à l'intention d'un public restreint, en dehors des circuits 
commerciaux de l'édition et de la diffusion. 
Introduction à la gérontologie, par Jacques LAFOREST, Mon-
tréal, Hurtubise, H.M.H., 1989, 166 pages. 
Partant du point de vue que la gérontologie fait désormais partie de nos 
préoccupations coutumières, et que cette science en intérêt croissant 
s'adresse à celui qui vieillit tout autant qu'au professionnel qui « aide à bien 
vieillir », Jacques Laforest publie une « Introduction à la gérontologie » qui 
arrive à bon escient. L'auteur désire avant tout établir les fondements d'une 
théorie positive du vieillissement, laquelle s'offrira suffisamment fondamen-
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taie et universelle pour convenir à chacun. D'autre part, la présente étude est 
davantage conçue afin de nourrir la réflexion personnelle de quiconque désire 
logiquement assumer le processus de son propre vieillissement. 
Tout de suite, on aborde un ouvrage de base, un manuel sobre qui 
cherche à définir et à clarifier des données d'importance capitale. Pour en 
arriver à ses fins, le gérontologue partage son exposé en sept tranches ou 
chapitres, lesquels s'imbriquent et assurent une connaissance évolutive d'un 
phénomène irréversible, mais qu'on peut apprivoiser, voire en atténuer 
certains effets. D'abord, on présente la gérontologie comme étant objet de 
réflexions existentielles, collectives et scientifiques. On s'attache au vieillis-
sement dans ses définitions, son expérience, sa crise de l'existence. On 
perçoit « l'atteinte de l'intégrité » selon une approche négative ou positive; 
après l'avoir définie, on dira sa manifestation et ses conditions. On traite de la 
crise d'identité sous ses multiples facettes pour passer ensuite à celle 
d'autonomie : manifestations, pertes et causes. On discute du phénomène 
d'appartenance et on retient ce que peut être : la fonction sociale des 
stéréotypes de la vieillesse, le retrait du courant de la vie, l'ennui et la solitude, 
sans oublier l'aptitude à s'intéresser à la vie. Enfin, on parle d'une relation 
d'aide spécifique et d'un lieu d'expression de soi, en invitant à faire place à 
l'inattendu pour arriver à dépasser les limites habituelles de l'expression. Tout 
cela et encore, dans une lecture pondérée, raisonnée, où l'on perçoit la 
formation de l'auteur aux méthodes des sciences sociales, de la philosophie et 
de l'histoire. 
Ne cherchons pas ici un étalage de subtils « distinguos ». Le tout est 
élémentaire et nécessaire au sens bénéfique et formel des termes, et c'est ce 
qui constitue sa bienvenue. Travailleurs sociaux, psychologues, intervenants 
« chevronnés » auprès des gérontins se rappelleront certes des données déjà 
mémorisées, compte tenu de la progression constante de l'art et de la science 
gérontologiques. Néanmoins, et c'est cela qui s'offre hautement et parti-
culièrement valable : l'étudiant et l'étudiante en sciences humaines doivent de 
prime abord se familiariser avec cette « Introduction », — tout comme le 
citoyen qui marche de l'avant — soucieux de vivre et non pas «subir sa 
vieillesse ». 
Au rythme de son pas, le lecteur rencontre ici des ressources de bien bon 
aloi. 
Louis-Roland Paradis 
Université du Québec 
Trois-Rivières 
L'avenir-santé au féminin, sous la direction de Colette GEN-
DRON et Micheline BEAUREGARD, Boucherville, Gaétan Morin 
éditeur, 1989, 339 pages. 
L'avenir-santé au féminin réunit quatorze auteurs et dix-sept textes. Ce 
recueil se veut le prolongement d'un premier ouvrage publié sous la même 
direction en 1985 : Les Femmes et la santé. La majorité des textes offerts (onze) 
traite de sujets liés étroitement à la fonction reproductrice des femmes; les 
autres abordent des thèmes variés tels que l'alimentation, la violence 
conjugale, etc. À la fin de chaque texte, on retrouve des références 
bibliographiques suffisamment récentes et diversifiées. 
